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In dit cross sectionele survey is de invloed van persoonlijkheidskenmerken op de relatie 
tussen ervaring met seksuele intimidatie op de werkvloer en fysieke gezondheids- en/of 
depressieve klachten onderzocht, aan de hand van het Michigan Stressmodel. De 
onderzoekspopulatie bestond uit werknemers verkregen via een a-selecte steekproef van 
adressen van TNT Post (N= 288) en medewerkers afkomstig van vier gemeenten (N= 185). 
Het responsepercentage was 27%. Met behulp van een vragenlijst die is samengesteld op 
basis van een vijftal vragenlijsten op het gebied van arbeid en gezondheid (VOEG, BDI, 
NEO-FFI, Spanningsmeter en SEQ) zijn de data verzameld. De hypothesen zijn getoetst met 
lineaire regressie analyses. Uit de resultaten blijkt dat 159 werknemers (34%) het afgelopen 
jaar last hebben gehad van minimaal één van de vormen van seksuele intimidatie. Verder 
toont het onderzoek aan dat, zoals voorspeld in hypothese 2.1, werknemers die vaker 
geïntimideerd worden last hebben van een toename van fysieke gezondheidsklachten, maar in 
tegenstelling tot het voorspelde in hypothese 2.2, hebben ze geen last van depressieve 
klachten. Daarnaast is ook sprake van moderatie voor wat betreft het 
persoonlijkheidskenmerk type A-gedrag, maar niet van extraversie en neuroticisme, op de 
relatie tussen seksuele intimidatie en fysieke gezondheidsklachten. Extraversie hangt 
rechtstreeks samen met gezondheidsklachten, maar modereert deze niet. Hiermee is hypothese 
3.1 gedeeltelijk geverifieerd. In afwijking van het voorspelde in hypothese 3.2. is er geen 
moderatie van persoonlijkheidskenmerken op de relatie tussen seksuele intimidatie en 
depressieve klachten. Wel is er een sterk rechtstreeks verband tussen neuroticisme en 
depressieve klachten. In dit onderzoek is vastgesteld dat tenminste een 
persoonlijkheidseigenschap, type A-gedrag, de relatie tussen seksuele intimidatie en 
gezondheidsklachten modereert. Aanbevolen wordt nader onderzoek te doen naar de invloed 




In this cross sectional survey, the influence of personality on the relationship between 
experience with sexual harassment in the workplace and physical health and / or depressive 
symptoms has been examined in the light of the Michigan Stress model. The study population 
consisted of workers obtained from a random sample of addresses from TNT (N = 288) and 
staff from four municipalities (N = 185). The response rate was 27%. Using a questionnaire 
which was compiled from five surveys in the field of occupational health (VOEG, BDI, NEO-
FFI, Spanningsmeter and SEQ), the data has been collected. The hypotheses were tested by 
linear regression analysis. The results show that over the past year 159 employees (34%) have 
suffered at least one of the forms of sexual harassment. Further research shows that, as 
predicted in hypothesis 2.1, employees who are more often intimidated suffer from an 
increase in physical health complaints, but unlike the prediction in hypothesis 2.2, they do not 
suffer from depressive complaints. There was also moderation in terms of personality trait 
Type A behavior, but not for extraversion and neuroticism on the relationship between sexual 
harassment and physical health complaints. Extraversion is directly linked to health problems, 
but does not moderate it. Herewith hypothesis 3.1 is partially verified. Notwithstanding the 
predicted in hypothesis 3.2. there is no moderation of personality characteristics on the 
relationship between sexual harassment and depressive complaints. There is a strong direct 
link between neuroticism and depressive symptoms. This study found that at least one 
personality trait, Type A behavior, moderates the relationship between sexual harassment and 
health complaints. It is recommended to conduct further research onto the influence of 
personal traits on sexual harassment.  
